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Ilfia Hidayati, (2014) : Pengaruh Penerapan Metode SQ3R terhadap
Motivasi Belajar Siswa Kelas X pada Mata
Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri
2 Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
penerapan metode SQ3R terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran
ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. Penelitian ini
terdiri dari dua variabel, yaitu penerapan metode SQ3R (variabel
bebas/independen atau variabel X) dan motivasi belajar siswa (variabel
dependent/terikat atau variabel Y).
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (metode SQ3R) terhadap
variabel Y (motivasi belajar siswa). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu yang berjumlah 193
orang, karena jumlah populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel
sebanyak 66 orang. Pengumpulan data diambil melalui angket dan dokumentasi.
Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier
sederhana dengan metode kuadrat terkecil dan korelasi product moment, serta
penulis menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS versi
16.0 for windows.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara penerapan metode SQ3R terhadap motivasi
belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu, dengan kontribusi
metode SQ3R terhadap motivasi adalah 0,302 x 100% = 30,2% dan selebihnya
dipengaruhi oleh variabel lain. Di mana ro (observasi) = 0,550, lebih besar dari rt
(tabel) pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 0,250 <0,550> 0,325, ini berarti
Ha diterima dan Ho ditolak.
ABSTRACT
Ilfia Hidayati, (2014) : The Effect of Application of SQ3R Method toward
Learning Motivation of X grade Students on
Economic Subject at State Senior High School 2
Siak Hulu of Siak Hulu Sub District Kampar
Regency
The aim of the research is to determine how the effect of application of
SQ3R Method toward learning motivation of X grade students on Economic
Subject at State Senior High School 2 Siak Hulu. This research consists of two
variables, namely the application of SQ3R method (independent variable /
independent or X variables) and learning motivation of students (dependent
variable / dependent or Y variable).
This research uses quantitative analysis. Analysis of the data used to
determine the effect of variable X (SQ3R method) toward variable Y (learning
motivation of students). The population in this research was student of class X at
State Senior High School Siak Hulu totally 193 people, because of the population
is too many, the writer took a sample of 66 people. The collection of data was
taken through a questionnaire and documentation. The collecting data were
analyzed using simple linear regression technique with the least squares method
and product moment correlation, and the writer used the computer through a
program SPSS version 16.0 for Windows.
Based on data analysis, it can be concluded that a significant effect
between the application of SQ3R method toward learning motivation of students
at State Senior High School 2 Siak Hulu, while contributing of SQ3R method
toward motivation is 0.302 x 100% = 30.2% and the rest is influenced by
variables other. Where r o (observations) = 0.550, greater than r t (table) at the
significant level of 5% and 1%, that is 0.250 <0.550> 0.325, it means that Ha is
accepted and Ho is rejected.
ملخص
العاشر فى نحو نشاط الطلاب الفصلR3QS( : تأثير تطبيق منهج 4102اياتى )ليفيا هيد
تعليم مادة الإقتصادي فى المدرسة العالية الحكومية الثانية سياك
حولو منطقة كمبار.
ة العاشر فى تعليم مادنحو نشاط الطلاب الفصلR3QSالهدف من هذا البحث لمعرفة كم من تأثير تطبيق منهج 
)المتغيرات R3QSالإقتصادي فى المدرسة العالية الحكومية الثانية سياك حولو. هذا البحث يتكون من متغيرين, يعنى تطبيق منهج 
.Y()المتغيرغيرمستقلة وأما النشاط الطلاب X(المستقلة 
)نشاط Y( نحو المتغيرR3QS)منهج Xهذا البحث بإستعمال التحليل الكمى. هذا التحليل لمعرفة تأثير 
أشخاص, 391الطلاب(. السكان فى هذا البحث الطلاب الفصل العاشر فى المدرسة العالية الحكومية الثانية سياك حولو من 
أشخاص. أخذت الباحثة المعلومات من ورقة الأسئلة والتوثيق. ا موعة 66بسبب كثرة عدد الشكان فاختارت الباحثة المثال من 
SSPSة الانحدار الخطى البسيط وبطريق المربعات الصغرى و بإرتباط المنتج ثم استعملت الباحتة البرنامج  المعلومات بإستخدام طريق
ويندوس.0.61نوع 
نحو نشاط الطلاب فى المدرسة R3QSبناء على تحليل المعلومات, فالخلاصة أن فيها تأثير مهمة فى تطبيق منهج 
وأما الأخرى تؤثر %2,03%001 = x 23,0نحو النشاط R3QSالعالية الحكومية الثانى سياك حولو, بمساهمة المنهج  
052,0, يعنى %1أم %5)جدول( مستوى كبير trأكبر من 055,0,)الملاحظة( =orبمتغيرة الأخرى. وهنا 
مردود.oHل و مقبو aHبمعنى 523,0>055,0<
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